












    
Ⅰ．研究所活動報告 
埼玉県川口市の既成市街地における歴史的景観・文化の保全方法の検討 




・・・・・・・・・・・・・ 研究員：髙橋 一男、藪長 千乃 






地域コミュニティの特性解析    
・・・・・・・・・・・・・・・研究員：川口 英夫、大上 安奈、 




・・・・・・・・・・・・・・・・・ 研究代表者：古屋 秀樹 
                      研究分担者：須賀 忠芳、井上 博文・・・35 
 
Google マップとマイビジネスを活用した北区商店街のデジタルマーケティング 
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